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Застосування інформаційних систем зумовлена необхідністю постійного обміну 
інформацією між членами суспільства, їх колективами, організаціями. На сучасному етапі 
розвитку економіки України існує необхідність розвитку таких напрямів науки і техніки, які 
дозволять підвищити ефективність виробництва продукції та наблизити її до світових 
стандартів. Інформаційна система має за мету виробляти для підприємств інформацію, яка 
потрібна для ефективного управління його ресурсами. 
Інформаційна система – це організаційно впорядкована сукупність засобів збору, обліку, 
обробки, зберігання і передачі інформації для досягнення поставленої мети в процесі управ-
ління підприємством.  
Формування та розвиток інформаційної системи є окремою статтею витрат підприємства і 
потребує чіткого і своєчасного контролю. Фінансування інформаційної системи здійснюється 
за такими складовими: 
витрати на придбання, створення програмного забезпечення, вартість технічних засобів, їх 
оперативного оновлення; 
експлуатаційні витрати – обслуговування технічних засобів, оплата праці персоналу, 
підвищення його кваліфікації. 
Зважаючи на економічний умови, в яких функціонують сучасні підприємства актуальною 
проблемою є оптимізація витрат.  Одним із найпопулярнішим заходів для зменшення витрат 
останнім часом є скорочення, неповна зайнятість, відпустки за свій рахунок, аутсорсинг 
бізнес-процесів (за результатами дослідження експертної групи HeadHunter). Звичайно, 
комп’ютеризація управлінських та інших процесів дає змогу скорочувати персонал, який 
здійснює ці функції. Але комп’ютерні системи є лише інструментом для інформаційної 
системи, тому компаніям доводиться шукати інші шляхи скорочення витрат. Зважаючи на 
неминучість і гостру необхідність впровадження інформаційних аспектів управління, 
потрібно враховувати перспективи, пов’язані з використанням інформаційної системи, адже 
крім вартісного показника, під час прийняття рішення щодо здійснення інвестицій в розробку 
ефективної інформаційної системи необхідно враховувати їх економічну доцільність, так як 
формування інформаційної системи управління підвищує ефективність праці персоналу. 
Формування інформаційної системи є частиною загальної стратегії розвитку підприємства 
[1]. Формування стратегії розвитку потребує постановки чітких завдань щодо реалізації 
функцій управління підприємством, в тому числі управління інформаційною діяльністю, 
ефективність якої забезпечує ефективна інформаційна система. Управління інформаційною 
системою має бути одним із елементів комплексу стратегічного розвитку підприємства в 
цілому.  
Розвиток інформаційної системи підприємств на сучасному етапі залежить від 
інформатизації суспільства на регіональному та світовому рівнях. Відповідно до  
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні» від 15 травня 2013 р. №386-6 [4] «національна інформаційна 
сфера перебуває у стані активного становлення, гармонійного включення у глобальний 
світовий інформаційний простір та є основою розвитку інформаційного суспільства в 
Україні». Таким чином, державна підтримка інформатизації діяльності суспільства в цілому і 
підприємницької діяльності зокрема, дозволяє використовувати, розвивати та 
удосконалювати інформаційну систему підприємства, впроваджувати інформаційно-
аналітичні технології, інтегровані системи баз даних. Також зазначено, що «не виконується 
завдання з розбудови інформаційної інфраструктури, прийняття рішень та стандартів у галузі 
електронного обміну інформацією на міжвідомчому рівні, а також між державними органами, 
громадянами та організаціями, що є особливо актуальним у процесі подальшого розвитку 
державних електронних інформаційних систем». В Законі України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 
537-V [2] зазначене наявне відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, 
низький рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави, 
недостатній розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери.  
Отже, зважаючи на стратегічну необхідність розвитку інформаційних систем управління 
на кожному підприємстві і враховуючи достатньо високу вартість їх впровадження, не-
обхідно розробляти стратегічні плани розвитку і фінансування автоматизованих 
інформаційних систем на підприємстві. 
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